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 2020 年度は保育内容領域「健康」をテーマに全 8 回の研修を企画しており、今回はそ
の第 5 回について、研修の内容を継続的にブラッシュアップし PDCA サイクルを回転させ
るべく、研修の効果について検証することを目的とする。 






                                                   






 研究の手順は以下の 1)～6)の通りとした。 
1) 第 5 回「生きる基礎としての体を育てる」の「子どもと食育」部分に焦点を当てた。 
2) 以下の 4 点について、それぞれのコメントを事前に LINE ノートで共有した。 
  ①テキスト 1)該当部分の要約と演習課題 
  ②食に関する現代的課題と保育現場での対処 
  ③和食文化の良さを伝える取り組みのアイデア 
  ④食物アレルギー対策 
  ⑤絵本『ともくんのほいくえん』2)の感想 
3) オンライン講座当日の前半 30 分で、パワーポイントによる該当部分のスライドショー
のレビューを実施した。 
4) 後半 30 分で 5 チーム各 3-4 名ずつに分かれた。 
「楽しく食べる子どもに―保育所における食育に関する指針」3)の目指す子どもの姿 
  ① お腹がすくリズムのもてる子ども 
  ② 食べたいもの・好きなものが増える子ども 
  ③ 一緒に食べたい人がいる子ども 
  ④ 食事づくり・準備に関わる子ども 
  ⑤ 食べものを話題にする子ども 
  これらの 5 つの姿をもとに、各チーム 1 テーマずつ担当し、その関連する事例を日々
の保育から抽出し、最後に紹介・発表し合うという内容とした。 
5) 講座直後の 30 分間で、振り返りコメントを各自が記述した。また、その内容を LINE
ノートで共有した。 
6) 参加した教職員 15 名（保育教諭 13 名・栄養士 2 名・看護師 1 名）の講座振り返りコ









































この図 1 では 6 個のサブグループが検出されたが、図をもとに各コメントを確認したと
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Effect of Online Training for Certified Childcare Center / Nursery Staff: 
From Text Mining Analysis of Lecture Review Comments 
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本研究の目的は、2020 年度に O 認定こども園および OP 保育所職員に向けて保育内容
領域「健康」をテーマに全 8 回のオンライン研修を企画した中の第 5 回について、研修の
内容を継続的にブラッシュアップし PDCA サイクルを回転させるべく、研修の効果につい
て検証することであった。研修に参加した教職員 15 名（保育教諭 13 名・栄養士 2 名・看
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